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Abstrak 
Kehebatan pelancongan terletak kepada kemampuannya dalam menjana pendapatan dan 
merubah landskap sesuatu kawasan. Impak positif yang disumbangkan mendorong ramai 
pihak berkepentingan (stakeholder) berminat menceburkan diri secara langsung dan tidak 
langsung dalam industri ini. Bagi memastikan pelancongan memberikan manfaat kepada 
semua. Derancanean sesebuah kawasan ~ e r l u  dilakukan secara berhati-hati denaan . . - - 
mengambil kira pelbagai aspek berkaitan penawaran dan permintaan pelancongan. Kegagalan 
merancang dengan teliti mengakibatkan pengusaha pelancongan mengalami kemgian dalam 
pelaburan, pembaziran dalam penggunaan sumberjaya, kerosakan terhadap alam sekitar dan 
sosial yang akhimyo menyumbang kepada kemerosotan destinasi pada masa dcpan. 
Empangan Pedu dibina pada tahun 1960an dm siap sepenuhnya pada tahun 1969. 
Pembinaannya bertujuan untuk menyediakan bekalan air untuk pengairan kawasan sawah 
padi di Negeri Kedah disamping membekalkan air mentah untuk kegunaan domestik. Kesan 
pembinaannya telah mewujudkan sebuab tasik buatan manusia berkeluasan 52 kilometer 
persegi yang terletak di Daerah Padang Terap. Perkembangan pesat pelancongan di Langkawi 
sejak tahun 1987 telah mendorong kerajaan negeri membangunkan beberapa kawasan sebagai 
destinasi pelancongan. Kerajaan Negeri Kedah merasakan pelancongan berupaya memacu 
perkembangan ekonomi negeri, menyumbang pendapatan kepada negeri dan penduduk, 
mewujudkan peluang-peluang pekerjaan dan menyeimbangkan pembangunan fiikal antara 
Langkawi dan tanah besar Kedah. Pembangunan pelancongan di Tasik Pedu bermula pada 
awal 1990an dan dibuka secara rasmi kepada pelancong pada tahun 1995. Beberapa pusat 
peranginan bertaraf antarabangsa dibina untuk rnenarik kedatangan pelancong ke sini. Walau 
bagaimanapun, pembangunan pelancongan di Tasik Pedu tidak kekal lama dan kedatangan 
pelancong mula merosot pada awal tahun 2000an. Pengusaha pusat peranginan mula 
menanggung kerugian dan bertindak memberhentikan operasi pemiagaan secara beransur- 
ansur dari tahun 2005. Akhimya pelancongan di Tasik Pedu tems merosot dan berkubur 
sepenuhnya pada tahun 2010. Jangka hayat pelancongan di Tasik Pedu mampu bertahan 
selama 15 tahun sahaja. 
Kertas kerja ini membincangkan latar belakang destinasi, dasar dan projek yang dilaksanakan 
kerajaan, ciri-ciri pelancong, aktiviti pelancong, kemudahan dan perkhidmatan pelancong 
yang ditawarkan dan evolusi perkembangan destinasi. Selain itu, perbincangan juga 
menyentuh isu-isu yang menyumbang kepada kemerosotan destinasi. 
Katakunci : Tasik Pedu, Kedah, pelancongm. 
Pengenalan 
Malaysia kaya dengan keindahan dam semulajadi. Pada tahun 2010, hutan hujan tropika 
meliputi 62% daripada keluasan tanah negara. Arus permodenan dan pertambahan penduduk 
menyebabkan banyak kawasan hutan terpaksa dikorbankan bagi memenuhi keperluan seperti 
pembukaan tanah untuk pertanian, perbandaran, penjanaan tenaga eleldrik, bekalan air, 
pembinaan infrastuktur dan sebagainya. Bagi memastikan kawasan hutan hujan tropika ini 
terus dipelihara kerajaan telah mengezonkan beberapa lokasi sebagai hutan simpan, taman 
negara, taman negeri dan 'biosphere reserve'. Perkembangan industri pelancongan yang 
memberangsangkan menyebabkan kerajaan merancang untuk membangunkan destinasi- 
destinasi baharu bagi menarik kedatangan pelancong ke sini. Salah satu lokasi yang 
berpotensi untuk dimajukan adalah kawasan tasik dan empangan, pulau, pantai dan mata air 
panas (Kerajaan Malaysia, 1996). Idea pembangunan pelancongan di kawasan task ini 
dicetuskan oleh Datuk Seri Dr. Mahathii Mohamrnad pada tahun 1995 yang menyarankan 
kawasan tasik, empangan dan bekas lombang dibangunkan sebagai pusat pelanwngan. 
Keunikan task-tasik di Malaysia adalah mempunyai pemandangan yang indah, 
kedudukannya di luar bandar dan berada l e b i  tinggi daripada paras laut menjadikannya 
suasana persekitaran lebii sejuk pada waktu malam. Selain itu, faktor keselamatan di tasik- 
tasik ini pula tejamin kerana tiadanya ancaman daripada pengganas komunis selepas tahun 
1990 (Najdiah Abu Bakar, 1996). 
Oleh itu, beberapa destinasi pelancongan berasaskan task dan empangan telah dibangunkan 
seperti di Tasik Bera dan Tasik Chini (Pahang), Task Kenyir (Terenggann), Tasik Pedu 
wedah), Tasik Temenggor dan Task Bukit Merah (Perak). Ekopelancongan adalah konsep 
pelancongan yang diperkenalkan di mana pelancong dapat menikmati keindahan alam 
semulajadi dengan melakukan pdbagai aktiviti sekaligus menimbulkan kesedaran untuk 
menghargai alam semulajadi. Pembangunan pelancongan di kawasan ini telah memberikan 
impak yang positif dengan penyediaan kernudahan penginapan, perkhidmatan pelancongan, 
makanan dan minuman serta pengangkutan. Pelanwngan juga telah menyediakan peluang 
pekerjaan, pendapatan dan menggalakkan aktiviti keusahawanan di kalangan penduduk 
tempatan. 
Sepertimana yang diketahui, pelancongan me~pttkan satu sektor yang berupaya 
menyumbangkan pelbagai manfaat kepada ekonomi, alam sekitar, sosial, pembangunan 
negara dan sebagainya. Walau pun begitu, pelancongan jnga boleh menemui kegagalan jika 
perancangan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan tidak mengambilkira keadaan semasa 
ekonomi dan politik, peminggiran penduduk tempatan dalam pelaksanaan pembangunan, 
tidak mengambil kka aspek dam sekitar, sosial, pulangan terhadap pelaburan yang 
diIakukan, berlaku bencana alam yang tidak dijangka dan sebagainya. Kebanyakan rancangan 
pembangunan pelancongan menemui kegagalan pada peringkat awal lagi jika tidak peka 
terhadap keperluan sesuatu rancangan serta tidak menganalisa secara kritis tentang 
perkembangan semasa pelancongan. 
Pelancongan Negeri Kedah Sepintas Lalu 
Pelancongan Negeri Kedah dibangunkan seoara agresif dan serius setelah pengisytiharan 
Langkawi sebagai zon bebas cukai dan destinasi pelancongan antarabangsa pa& tahun 1987. 
Kerajaan persekutuan dan negeri telah merangka beberapa dasar dan strategi bagi 
mempelbagaikan produk pelancongan, menaiktaraf kemudahan infiastmktur, pernasaran, 
menggalakkan penyertaan pelabur luar dan &lam negeri serta menarik penglibatan penduduk 
tempatan dalarn pelancongan. Produk pelancongan di Negeri Kedah yang dipromosikan 
tetdiii daripada alam semulajadi, warisan budaya dan buatan manusia : (rujuk Jadua12.1). 
Jadua12.1 : Tarikan Pelancongan Utama N s e r i  Kedah 
~ l a m  Sernulajadi 
Sumber : Kerqalaan Negeri Kedah, 2008. 
Salah satu lokasi yang menjadi tumpuan pihak Kerajaan Negeri Kedah ketika itu adalah 
membangunkan Tasik Pedu sebagai destinasi pelancongan bertaraf antarabangsa. 
Pembangunan di Tasik Pedu ini diharapkan dapat menyeimbangkan pembangunan 
pelancongan antara Langkawi dan tanah besar Kedah. Tumpuan kerajaan kepada 
pembangunan Tasik Pedu sebagai destinasi pelancongan dapat dilihat melalui dasar-dasar 
yang diiangka di peringkat persekutuan dan negeri (mjuk Jadua12.1 dan 2.2). 
Jadua12.1 : Dasar-Dasar . Kerajaan Persckutuan Berkaitan Pelancongan di 'rasik Pedu 
Koridor Ekonomi Wilayah Utara 2007-2025 (NCER) - Pelancongan Kedah 
Kuala Nerang : Destinasi percutian keluarga 
Meningkatkan jaringan perhubungan antara Lapangan Terbang Alor Setar ke Kuala Nerang. 
Meningkatkan jwingan perhubungan antara Kuala Nerang ke Tasik Pedu. 
Mewujudkan aktiviti-aktiviti tasik yang memenuhi standard pelancong luar negara yang 
tinggi seperti Iuncur air, memancing dan bersarnpan. 
Mengendalii acara tempatan atau serantau seperti perlumbam bot, pertunjukan atau 
kejohanan luncur air dan lain-lain. 
Menarik minat muzium atau parneran utama, khusus untuk keluarga dan kanak- kanak. 
Sebagai wntoh, pameran Ripley 's Believe it or Not. 
Memperkenalkan beberapa aktiviti keluarga seperti belon udara panas dan taman tema air. 
Mewujudkan kem percutian untuk kanak-kanak. 
Mewujudkan pusat pembelajaran interaktif Ieksplwasi seperti pwat angkasa dan pusat sains. 
Mewujudkan beberapa padang golf di kawasan sekitar. 
I I 
Sumber : Sime Darby, 2007. 
Jadua12.2 : Dasar-Dasar Kerajaan Negeri Kedah Berkaitan Pelancongan di Tasik Pedu 
. . . . . . , .  . . Dasar ~elan~on~a~~e~eri~.kedali"(Kedab:Maju~2010)'. 1 
Membangunkan produk pelancangan dengan memberikan penekanan terhadap produk-produk 
berpotensi tmtamaalam semulajadi dan sejarah secaramapan; 
Peluang untuk pelaburan termasuk pasaran baharu seperti ekopelancongan, Gun- Jerai, 
Tasik Pedu dan Ulu Muda (bhijauan hutan dan kehidupan kampung); 
: : * .  . : -: =i #X;" 
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DS11-1 : Memantap Dan Mempertingkatkan Industri Pelaneongan Sebagai Penggerak 
( Utama Ekonomi Negeri Kedah I 




ii. Zon Sokongan 
Padang Terap dan Si (Tasik Pedu - Tasik Ulu Mudadan kawasan hijau sekitarnya). 
DSll-3 : Mempelbagaikan SmmbePSumber Pelancongan Babaru Bagi Menambabkan Daya 
T a r b u  Di Tanah Besar Kedah 
DSl1-3LI : Membangunkan pelancongan mengikut tema dengan mempelbagai dan 
medngkatkan produk pelancongan di Tanah Besar Kedah bagi menarik kedatangan pelancongan. 
Taikan berpotensi seperti : 
i. Tarikan Semulajadi 
W e t l d  (hutan paya bakau, sungai, task sawah padi) Sungai K i  dan Sungai Kisap 
(mangrove trail), Tasik Pedu, Sungai Sedim, Tasik Ulu Mda, Sungai Kedah dan Sungai 
Anak Bulrit (riwr cruise). 
i. Laluan pelancongan ini melibatkan destinasi-destinasi utama berdasarkan nilai-nilai 
keiimewaan dalam menonjolkan imej Padanf Terap. Antara d&asi yang terlibat adalab 
Pekan Kuala Nerang - Padwg Sanai - Kota Putra - Pusat Pertumbuhan Baharu Pedu - 
Tasik Pedu - Pekan Naka 
ii. Blok Perancqan 7 : Padang Terap Timur yang ditumpukan kepada Pelamongan Eko di 
Tasik Pedu : 
h w t  Perkhidmatan Pelamongan Pedu. 
hwt  Peranginan Tasik Pedu. 
* Pedu Forest Trail. 
Lawatanb Ladang Pentemakan Rusa. 
Rekreasi Charok Batang Pdi.  
I I 
Smber : Kerajam Negeri Kedah'. 2000, Jabam Perancangm Bandm Dmt Desa Negeri Kedah: 
2005, Majlis Daeroh Podong Terap, 20113. 
Latarbelakang Tasik Pedu 
Tasik Pedu adalah antara task buatan 
manusia yang terbefar di Negeri Kedah. Ia 
terletak di Daerah Padang Terap yang dibiia 
pada tahun 1966 d m  siap sepenuhnya pada 
tabun 1969 dirasmikan oleh Tunku Abdul 
Rahman Putra AI-Haj, Perdana Menteri 
Malaysia ketika itu. Rekabentuk empangan 
diilhamkan oleh firma perundiig William 
Halcrow dari England yang juga membima 
empangan ini (Berita Harian, 11 April 2001). 
Pemncangannya telah bermula sejak 
Ranoangan Malaysia Pertama (1966 - 1970) 
yang menelan belaqja sebanyak RM 200 juta 
bagi membolehkan pesawah padi di Negeri 
Kedah dan Negeri Perlis menanam padi dua 
kali setahun (Berita Harian, 17 Disember 
1993). Lembaga Kemajuan Pertanian Muda 
PJx'A) adalah pihak Yang 
berkmgguniawab menguruskan Ta& Pedu 
untnk tujuan pengairan sawah padi. Negeri 
Kedah seringkali mengalami isu k e h g a n  
air bagi tujuan pengairan kerana mempunyai 
kawasan sawah padi yang luas selain kemarau yatig sering melanda negqi ini terutamanya 
pada bulan Disember sehingga Ape1 setiap tahun. Selain itu, pembinaannya bertujuan untuk 
mengekang pergerakan komunis bergerak aktif di utara dan timur Negeri Kedah sepanjang 
tahun 1948 - 1989. Kesan dwipada kemarau, p-ermintaan bekalan air yang tinggi. di kawasan 
sawah padi dan mengawal banju,, Kerajaan Negeri Kedah telah membiia empat buah 
empangan iaitu Tat& Pedu, Tasik Abning, Tasik Muda dan Tasik Beris. 
Tasik Pedu dapat diiubungi melalui jalan raya iaitu Laluan Persekutuan 175 (Alor Setar - 
Kuala Nerang - Sik - Gunm). Bagi pengguna dari utara yang menggunakan Lebuhraya Utara 
Selatan (PLUS), mereka perlu keluar di Exit 178, Alor Setar Utara dan jaraknya hanya 90 
kilometer dari Alor Setar. Bagi pengguna dari selatan, mereka perlu keluar di Exit 173, 
Gurun dan term ke Tasik Pedu melaIui Gurun, Jeniang, Sik, Gulau dan Gubir. Jaraknya 
hanyalah 70 kilometer dari Gurun. 
Pembangunan Pelancongan Di Tasik Pedu 
Idea menjadikan Tasik Pedu sebagai destinasi pelaneongan diilhamkan oleh Dato' Seri Dr. 
Mahathir Mohammad, Perdana Menteri Malaysia ketika itu. Apabila Langkawi telah 
diisytiharkan sebagai destinasi pelancongan antara bangsa dan di beri status bebas cuhi  pada 
tahun 1987, Kerajaan Negeri Kedah memberikan perhatian yang serius kepada pelancongan 
untuk memacu pertumbuhan ekonomi negeri. Bagi me& kedatangan pelancong ke Negeri 
Kedah terufamanya di kawasan tanah besar, Tasik Pedu diliat sebagai lokmi yang sesuai 
dibangunkan sebagai destinasi pelancongan baharu dan berupaya setandimg dengan 
Langkawi. Perletakan senjata oleh pihak Parti Komunis Malaya melalui Rundingan Damai 
Hatyai pada tahun 1989 merupakan satu detik bersejarah yang baik kepada kerajaan negeri 
untuk membangunkan kawasan pedalaman di Negeri Kedah kerana bebas daripada ancaman 
komunis. Sebelum ini kawasan Tasik Pedu dan sekitamya me~pakan kawasan larangan 
dikunjnngi atas faktor keselamatan dan dibuka untuk kunjungan orang ramai pada tahun 1994 
(Berita Harian, 22 April 1993). 
Pada tahun 1990, pembangunan Tasik Pedu telah dijalankan dengan pembinaan Holiday Inn 
Pedu Lake Resort dan Pedu Golf & Lake Resort oleh Pernas Precision and Construction Sdn. 
Bhd. (PERSPEC), anak syarikat Pernas yang menelan belanja sebanyak RM 60 juta 
melibatkan kawasan seluas 287 hektar. Pmjek ini siap sepenuhnya pada tahun 1994 yang 
melibatkan 3 fasa pembinaan meliputi : 
Fasa 1 : bermula pada awal 1990 dan berakhir pada 1993. Fasa ini memngkumi 
pembinaan bangunan utama seperti tempat untuk tempahan, 200 buah chalet, kolam 
renang, pusat cenderahati dan 2 buah restoran iaitu Jelapang Coffee. House dan Mas 
Merah Specialty Restaurant, ballroom, 6 buah biiik mesyuarat dan stesen house 
keeping. Kemudahan sukan terdiri daripada gelanggang tenis dan squash, padang golf 
19 lubang dan Club House Eagle's Nest terrnas.uk m a h  kakitangan, bekalan tenaga, 
tangki air dan saluran bekalan air. 
Fasa 2 : bermula pada awal 1994 hingga Mac 1994 meliputi pembiiaan tambahan 100 
buah chalet, skien 'house keeping' yang diiengkapi kompleks sukan air dan pembinaan 
'disco and karaoke lounge'. 
Fasa 3 : bermula pada April 1994 hingga Jun 1994 iaitu melalcukan kerja-kerja 
penyambungan dan penyelenggaraan padang golf 18 lubang, 72 par rekaan Ted 
Parslow (Azamani Ghazali, 1996 dan Mingguan Malaysia, 2 Januari 2000). 
Menurut Encik Hishamuddim Datuk Abdul Kadir, Ketua Eksekutif PERSPEC, pembangunan 
pusat pelamongan ini dilakukan dengan mengambilkira unsur-unsur pemeliharaan alam 
semulajadi, sistem ekologi dan hidupan liar yang sedia ada. Pembangunan yang menerapkan 
konsep 'environment Eriendly' akan menjadikan daya t d a n  utama kepada pencinta alam 
semulajadi. Kebersihan dan kejernihan air sentiasa dipastikan agar tasik ini bebas dari 
sebarang pencemaran (North Review; January/February, 1994). Pembangunan Holiday Inn 
Pedu Lake Resort menerapkan konsep perkampungan yang menumpukan kepada pelancong 
yang menggemarkan kedamaian alam semulajadi di kawasan tanah tinggi. Bangunan dan 
kemudahan yang dibina menggunakan konsep senibina Kedah - Thailand. Harga bilk yang 
ditawarkan adalah RM 250 - RM 2,500 semalam (New Straits T i e s ,  2 Ogos 1996 dan 
Migguan Malaysia, 2 Januari 2009). Resort ini mempunyai 250 orang kakitangan yang 
menjalankan operasi harian. Negeri Kedah dijangka memperolehi RM 1 juta pada tahun 
pertama resort beroperasi (Azamani Ghazali, 1996). Aktiviti yang boleh dilakukan di Holiday 
Inn Pedu Lake Resort adalah seperti berikut : 
Oolf (Padang Golf 18 Lubang) 






Tenis dan Squash 
Jungle Tracking 
Indoor Game 
Kejayaan Holiday Inn Pedu Lake Resort dalam menarik pelancong sejak dibuka pada 22 
Disember 1994 telah memberi petanda yang positif terhadap masa depan destinasi 
pelancongan ini. Walau bagaimanapun usaha keras perlu diteruskan agar destinasi ini boleh 
menjadi daya penarik kepada industri pelancongan di tanah besar Negeri Kedah yang selama 
ini lebih tertumpu di Pulau Langkawi. Perkara ini telah dinyatakan oleh Menteri Besar 
Kedah, Tan Sri Osman Aroff dalam ucapannya sewaktu mengumumkan projek pembangunan 
tasik ini untuk dijadikan daya tarikan pelancong ke Negeri Kedah (New Straits Times, 12 
September 1994 dalarn Najdiah A h  Bakar, 1996). 
Bagi merancakkan lagi pembangunan pelancongan di Tasik Pedu, beberapa perancangan 
telah pun dilakukan dengan cadangan membina sebuah lagi kemudahan penginapan iaitu 
Desa Utara Resort, Taman Rekreasi dan Eko-Engineering (Azamani Ghazali, 1996). Desa 
Utara Resort di b i i  pada April 1995 dan siap ~ a d a  tahun Ogos 1995 yang diiasmikan oleh 
Daio' Seri Dr. Mahathi Mohammad, Perdana Menteri ketika itu (Berita Harian, 11 April 
1997). Pembiiaannya melibatkan perbelanjaan sebanyak 35 juta melibatkan kawasan 120 
helvtar dibangunkan oleh Maju Holdings Sdn. Bhd. Sepanjang tahun 1995, Desa Utara Resort 
mencatatkan peroldan RM 380,000 dan meningkat kepada RM 1.35 juta pada tahun 1996. 
Kos operasi bulanan dianggarkan mencapai sehingga RM 200,000. Resort ini mempunyai 
seramai 105 orang kakitangan bagi melancarkan operasi harian. Kadar peratusan penginapan 
bulanan sejak mula beroperasi adalah 18 peratus (1995) meningkat kepada 22 - 23 peratus 
pada pertengahan tahun 1996. Peratusan penginapan bulanan bagi tahun berakhir 31 
Disember 1997 dianggarkan meningkat hampir dua kali ganda kepada 43 peratus (Berita 
Harian, 1 Ogos 1997). Sebanyak 40 buah chalet yang mengandungi 106 buah bilik dan 
sebuah rumah induk disediakan yang menerapkan konsep perkampungan Melayu tradisional 
yang memaparkan senibiia Melayu. Bilk penginapan pula mengetengahkan motif tradisional 
dengan diiding bahagian dalam yang dianyam dengan buluh bertam dan mengkuang di 
kenali sebagai 'kelerai', manakala bumbung chalet pula diperbuat daripada daun nipah 
(Berita Harian, 11 April 1997). Harga bilk yang ditawarkan antara RM 175 hingga RM 500 
semalam. Harga bagi rurnah induk pula yang sesuai menempatkan keluarga yang ramai 
adalah RM 1,200 semalam (Mingguan Malaysia, 3 Jun 2001). Aktiviti yang boleh dilakukan 
di Desa Utara Resort adalah seperti berikut : 
Memancing ikan. 
Berbasikal di sekeliliig desa. 
Permainan tradisional. 
Melakukan aktiviti lasak di Kern Tahan Lasak. 
Melawat sira haiwan. 
Merentas hutan dan mendaki ke Bukit Fakir Terbang 
Masalah awal yang dihadapi dalam pembangunan pelancongan di Tasik Pedu adalah 
infrastruktur dan sistem perhubungan kerana banyak berlaku tanah runtuh, lokasi yang 
terletak di pedalaman serta masalah pemasaran dan promosi (Azamani Ghazali, 1996). Bagi 
mengatasi masalah inhstruktur dan sistem perhubungan, Kerajaan Negeri Kedah telah 
membelanjakan Rhl 2.5 juta untuk pembinaan jalan raya. Bagi memudahkan lagi 
kebolehsampaian pelancong ke resort-resort di Taeik Pedu, pengangkutan udara dicadangkan 
dengan menawarkan perkhidmatan antara Alor Setar, Langkawi, Pulau Pinang dan Empangan 
Temenggor (Perak) dan ketika itu masih lagi di peringkat percubaan. Perkhidmatan udara ini 
adalah daripada jenis Cessna Caravan 1 Amphibian yang dirniliki oleh Mofaz Sdn. Bhd. 
dengan kerjasama The Mines Resort Sdn. Bhd. dan Mayflower Acme Tours Sdn. Bhd. 
(Najdiah Abu Bakar, 1996). 
Pelancmg-pelancong akan dapat merasai pengalaman menarik apabila menggunakan 
perbidmatan udara yang boleh mendarat dan berlepas dari permukaan air. Perdana Menteri 
kett&a itu, Dato' Seri Dr. Mahathir Mohammad mempakan pengguna pertama yang 
menggunakan perkhidmatan percubaan ini. Beliau telah memberikan komemya ; 'It was 
surprisingly smooth landing, in fact it was smoother than landing on land ... this was myjsrf  
ewrience in afloafplane. I havefiwn in amphtbious aircraff but this was myjr$f$ight in 
a iandplmfitied wifhfloafs. If was mprisingly nice ride ... it was quite faft compared to a 
helicopter' (Najdiah Abu Bakar, 19961. 
Pada 1 Julai 1996, perkhidmatan udara ke Tasik Pedu telahpun dilanearkan dengan 
menawarken perkhidmatan helikopter dari Lapangan Terbang Sultan Abdul Halim, Alor 
Setar dan Lapangan Terbang Anarabangsa Langkawi ke Tasik Pedu. Peqalanan 
menggunakan helikopter dari Alor Setar ke Tasik Pedu hanya memakan mwa selama 10 
minit manakaIa dari Langkawi selama 35 minit. Perasmian disempurnakan oleh Menteri 
Kebudayaan Kmenian dan Pelancongan, Datuk Sabbaruddin Chik, Pengemsi Pelaneongan 
dan Perhubungan Negeri, Datuk Syed Razak Syed Zain, Ketm Eksekutif Langkawi 
Helicopter Serviw Sdn. Bhd., Mohamad Abdullah dan Pengwus Holiday Inn Pedu Lake 
Resort, Phillipe Le Fmoois. Bayaran yang dikenakan bagi perkhidmatan helikopter ini 
adalah RM 200 bagi setiap penumpang (Berita Harim, 1 Julai 1996). 
Perkembangan pelancongan yang pesat di Twik Pedu telah mcnarik minat an& syarikat 
Kerajaan Negeri Redah iaitu Syarikat Bakti Buana Enterprise membangunkan sebuah resort 
yang diberi nama Anjung Pedu Lake Resort Seri Negeri. Pakej yang diiwarkan adalah RM 
98 seorang di mana pihak resort menyediakae perkhidmatan van membawa pelancong dari 
Alor Setar (S-hahab Perdana) ke Carok Batang Fadi dan menaiki bot menikmati pemandangan 
indah Tasik Pedu. Memudahan penginapan yang disediakan terdiri daripada 20 unit chalet, 6 
unit rumah induk dan tap& perkhemahan Pedu Lake, 2000). Mviti-aativiti yang 
disediakan adalah seperti berilmt : 
Bejalan di laIuan lasak sejah 20 kilometer. 
Tiang licin. 
Sepak raga burat. 
Memancing. 
Berakit. 
R e n u  hutan. 
Majoriti pelancong yang datang ke Tasik Pedu adalah pelancong domestik berbanding 
pelancong antarabmgsa. Pelamon$ domestik tesdii daripada pclajar, belia dan kakitangan 
awam yang datang untuk bercuti, menghadii kursus dan memancing ikm ah tawar. Bagi 
pelancong antarabangsa pula, mereka ini terdiiri daripada pelancong dari negara ASEAN 
(temtananya Singapma) dan dari Eropah. Mereka datang ke sEni setelah menghabiskan 
percutian di Thailand dan Pulau Pinang. Mmka ke sini pada musim tertentu berbandiig 
pelancong domestik yang tertumpu pada hari kelepasan am, cuti perayaan dm cuti sekolah 
(Harian Metro, 27 Januari 2002). Pada tahun 1996, lcesemua bilik-bilk di Holiday Irm Pedu 
Lake Resort dan Desa Utara Resort telah ditempah 2 bulan lebih awal sebelum menjelangnya 
perayaan berganda (Hari Raya Aidilfitri dm Tahun B a h w  Cia,) (Najdiah Abu Bakar. 1996). 
Keindahan Tasik Pedu merupakan satu faktor penarik mereka ke sini dan mereka datang 
menggunakan khidmat agensi pelancongan (Azamani Ghazali, 1996). Tasik Pedu juga 
menarik minat pelamong yang menyukai aktiviti sukan lasak dengan penganjuran acara 
Ekspedisi Kedah - Pedu 4 x 4 yang telah diadakan sebanyak 3 kali pada Disember 1996, 
Julai 1997 dan Mac 1998 (Berita Harian, 14 Mac 1998). Penganjuran kali pertama 
melibatkan 17 buah kenderaan pacuan empat roda dan 45 orang peserta manakala 
penganjumn kali ketiga melibatkan 23 buah kenderaan pacuan empat roda dan 70 orang 
peserta (Berita Harian, 9 Januari 1997 dan New Straits Tiie$28 Januari 1998). 
Bagi mempelbagaikan lagi tarikan pelancongan di Tasik Pedu, Kerajaan Negeri Kedah telah 
mengendpasti Pulau Genting Cempedak di Tasik Pedu sebagai Pulau Bunga menggantikan 
Pulau Tiloi di Langkawi yang sebelum ini dicadangkan sebagai Pulau Bunga. Ianya sesuai 
kerana tidak menghadapi masalah mendapatkan air tawar dm menjadiiannya sebagai salah 
satu tarikan pelancong di Tasik Pedu (Utusan Malaysi4 2 September 1996). Salah satu 
strategi menarik lebih ramai pelancong mengunjungi Tasik Pedu, Kerajaan Negeri Kedah 
mencadangkan kepada Lembaga Penggalakkan Pelancongan Malaysia untuk memasukkan 
Tasik Pedu sebagai salah satu destinasi untuk pasaran pelancong antarabangsa (New Straits 
T ies ,  19 September 1996). Selain daripada destinasi pelancongan, Kerajaan Negeri Kedah 
juga akan memajukan Tasik Pedu sebagai pusat pengeluaran ikan air tawar terbesar di negeri 
hi. Ia melibatkan kawasan 80 heMar untuk projek ternakan ikan dalam sangkar dikendalikan 
melalui Program Pembangunan Rakyat Termiskin (PPRT) (Utusan Malaysia, 16 September 
1998). 
HoIiday Inn Pedu Lake Resort hanya bertahan selama 10 tahun sahaja (1990 - 2000) dan 
diambilalih oleh Mutiara Pedu Lake and Golf Resort pada tahun 2001 sehingga menutup 
operasinya pada tahun 2007 (News Straits T i e s ,  16 April 2001). Mutiara Pedu Lake Resort 
rnenawarkan 205 buah bilk penginapan dengan harga yang ditawarkan antara R M  210 
hingga RM 1,250 semalam (Mutiara Pedu Lake Resort, 2006). Kedatangan pelancong yang 
semakk merosot menyebabkan pengusaha-pengusaha resort di Tasik Pedu mengambil 
keputusan menamatkan operasi mereka. Mutiara Pedu Lake Resort di tutup pada 8 Januari 
2007, manakala Desa Utara Resort dan Anjung Pedu Lake Resort Sen Negeri lebih awd 
daripada itu. Ini disebabkan pengusaha resort mengalami kemgian dan tidak mampu 
menampung kos aperasi akibat kedatangan pelancong yang semakin berkurangan (Berita 
Harian, 4 Februari 2010). 
Apabila pelancongan di Tasik Pedu telah tamat pada tahun 2007, Kerajaan Negeri Kedah 
memncang untuk m e n j a d i i  Tasik Pedu sebagai destinasi agro pelancongan. Kawasan yang 
terlibat adalah seluas 400 hektar melibatkan perbelanjaan sebanyak RM 20 juta. Projek ini 
mendapat bantahan kerana melibatkan penerokaan kawasan hutan simpan yang luas (Sinar 
Harm, 20 November 2012). Kini, Kerajaan Negeri Kedah bercadang untuk menjadikan 
Tasik Pedu sebagai destinasi ekopelancongan. Satu pelan induk pelancongan Tasik Pedu akan 
dirangka di mana satu perancangan yang terswun perlu dilakukan bad memastikan Task 
Pedu tidak dibangunkan secara ad-hoc dan pemaju yang berrninat perlu mematuhi 
garispandm yang terkandung di dalam pelan induk tersebut (Utusan Malaysia, 19 Mei 
2014). 
Faktor-Faktor Kemerosotan Pelaneongan Di Tasik Pedu 
Sebanyak l i i a  faktor diiendpasti yang menyumbang kepada kemerosotan industri 
pelancongan di Tasik Pedu seperti berikut : 
Aksessibiliti 
Walaupun jarak Tasik Pedu ke Alor Setar hanya 90 kilometer tetapi keadaan jalan raya yang 
tidak baik menyukarkan pelancong ke sana. Jalan utama yang menghubungi Tasik Pedu 
adalah Laluan Petsekutuan 75 (Alor Setar - Kuala Nerang - Sik - Gurun). Keadaan jalan 
raya yang kurang baik diiamping laluan ke resort yang m a t  sunyi memberikan perspektif 
negatif dan menakutkan pelancong. Walaupun pihak swasta menawarkan perkhidmatan 
pengangkutan udara, bayaran yang diienakan kepada pelancong agak mahal dan tidak semua 
pelancong mampu menggunakan perkhidmatan hi. Selain itu, lokasi Tasik Pedu terletak 
terpencil daripada laluan penting metentasi bandar-bandar utama. Pembangunan pelancongan 
di Tasik Temenggor (Perak) pesat berkembang kerana lokasinya yang terletak di laluan 
utama yang menghubungkan Kota Bharu (Kelantan) - Georgetown (Pulau Pinang). Keadaan 
yang sama juga bagi Task Kenyir (Terengganu) yang pesat membangun kerana mempunyai 
laluan utama yang menghubungkan Kuala Terengganu (Terengganu) - Cameron Highlands 
(Pahang) - Ipoh (Perak) selain diiokong oleh Kerajaan Negeri Terengganu yang 
membangunkannya sebagai zon bebas cukai. Pembangunan pelanoongan di Bukit Merah 
Laketown Resort di Tasik Bukit Merah (Perak) juga berkembang kerana mempunyai akses 
yang mudah di Lebuhraya Utara Selatan yang menghubungkan bandar-bandar utama di utara 
dan selatan Semenanjung Malaysia. Aspek kemudahsampaian m a t  penting bagi 
mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan baharu di sekitarnya. 
ii. Pembangunan Resort Tertumpu Kepada Segmen Tertentu (Ekslusif) 
Pada mulanya, pembangunan kemudahan penginapan di Tasik Pedu adalah untuk menarik 
keciatangan pelancong daripada pelbagai lapisan untuk bercuti dan menikmati keindahan 
alam semulajadi. Sebagai permulaan, harga kemudahan penginapan yang disyorkan adalah 
RM 60 hingga RM 80 semalam untuk satu unit (New Straits Times, 24 Oktober 1993). Walau 
bagaimanapun, apabila resort ini telah dibuka, harga kemudahan penginapan yang ditawarkan 
meningkat mendadak antara RM 250 hingga RM 2,500 semalam (New Straits T i e s ,  2 Ogos 
1996 dan Mingguan Malaysia, 2 Januari 2000). Sebanyak dua buah resort berskala besar di 
b i i  di Task Pedu yang menumpukan kepada pelancong yang berpendapatan tinggi. 
Perkembangan pelancongan di Tasik Pedu telah menarik minaf penduduk kampung 
menyediakan kemudahan penginapan berskala kecil di pinggir tasik tetapi pihak Kerajaan 
Negeri melalui Pejabat Tanah Daerah Padang Terap telah mengambil tindakan merobohkan 
penginapan atas alasan dikhuatiri mencemarkan kualiti air tasik, menceroboh tanah milik 
kerajaan dan rnelakukan penebangan balak untuk pembersihan kawasan (New Straits Times, 
2 September 1996 & The Star, 3 September 1996). Kesan daripada dua situasi ini 
menyebabkan pelancong yang berpendapatan sederhana dan rendah tidak mempunyai 
peluang untuk bercuti di kawasan tersebut selain penduduk tempatan menarik d i i  untuk 
terlibat dalam pelancongan di kawasan tersehut 
iii. Pemasaran, Pmmosi dan Persepsi Pelancong 
Isu ini bermula semenjak resort itu d i b i i  di Tasik Pedu. Kesan daripada pemasaran dan 
prornosi yang agresif daripada pengusaha resort dan pihak kerajaan melalui media massa 
telah berjaya menarik kedatangan pelanwng ke Tasik Pedu tetapi trend kedatangan 
pelancong hanya terhunpu pada cuti sekolah dan cuti mum. F'iiakpengusaha resort terpaksa 
menanggung kos operasi harian yang tinggi terutama sekali pada musim pelancong kurang 
sekaligus memberi kesan kepada kos operasi mereka. Salah satu faktor yang menyebabkan 
pelancong mula menjauhi Tasik Pedu adalah terdapatnya 300 kubut lama yang ditemui di 
dasw Tasik Pedu. Kubur ini tidak digunakan lagi oleh penduduk sejak 1949 selepas 12 buah 
kampung berpindah berikutan ancaman komunis (Harian Metro, 23 Ogos 2005). Gambaran 
negatif yang diberikan menyebabkan pelancong merasa tidak selesa yang takut untuk 
mengunjungi TaskPedu. 
iv. Perancangan Destinasi Yang Kurang Teliti 
Petancangan dan pembangunan pelancongan di Tasik Pedu tidak dilakukan secara teliti pada 
peringkat permulaannya. Salah satu isu yang berlaku adalah lokasi pembinaan resort yang 
tidak mengambilkira tahap ketinggian paras air tasik. Tasik Pedu amat berbeza dengan tasik- 
task buatan manusia yang lain di Malaysia kerana dibina bagi tujuan pertanian berbanding 
task lain yang dibiia untuk tujuan penjanaan tenaga elektrik. Pembinaan Tasik Pedu 
bertujaan untuk menakung air bagi tujuan pengairan di kawasan sawah padi. Apabila tiba 
musim menanam padi, air tasik diepaskan melalui Sungai Pedu dan Sungai Kuala Nerang 
untuk mengairi kawasan sawah padi. Kerajaan Negeri Kedah telah memberi peringatan 
kepada pengusaha resort mengenai kemungkiian peningkatan paras air tasik semasa sejak 
projek pembinaan diulakan beberapa tahun lalu dan meminta mereka membuat 
perancangan awal bagi mengatasi masalah tersebut (Berita Harian, 8 Mac 1996). 
Akhiiya, perkara yang menjadi kerisauan menjadi kenyataan. Perasmian Holiday Inn Pedu 
Lake Resort yang sepatutnya dirasmikan oleh Dato' Seri Dr. Mahathir Mohammad pada Mei 
1994 ditangguhkan kepada OMober 1994 disebabkan sebahagian padang golf 9 lubang di 
Pedu Golf and Lake Resort rosak akibat hujan lebat dan ditenggelami air sedalam 1 meter. 
Kemudahan lain seperti jambatan yang menghubungkan dua buah pulau buatan manusia, 
bangunan pentadbii  resort dm restoran juga rosak akibat bencana tersebut dm perlu 
dipindahkan ke tempat yang lebih selamat (New Straits T i e s ,  10 Disember 1994 dan Utusan 
Malaysia, 10 Disember 1994). Situasi yang sama berulang pada tahun 1996, paras air Tasik 
Pedu mencatatkan peningkatan lnar biasa iaitu 95.4 meter. Beberapa tempat tumpuan 
pelancong ditenggelami air sehingga 3 meter. Holiday Inn Pedu Lake Resort paling temk 
te jejas apabila empat daripada l i i a  lubang golf ditenggelami air. Desa Utara pula, kawasan 
yang ditenggelami air melibatkan tempat pendaratan heliopter, tempat menyimpan bot dan 
laluan pejalan kaki [Berita Harian, 8 Mac 1996). Pada tahun 2000, kejadian tersebut berlaku 
lagi di mana peningkatan air di Tasik Pedu iaitu 97.91 meter yang memberikan kesan kepada 
kedua-dua resort ini. Keadaan ini telah mengundang dilemma kepada kerajaan negeri untuk 
menyelamatkan sama ada 'golf atau sawah padi' (Harim Metro, 2 Februari 2000). Piiak 
kerajaan negeri akhiiya menasihati pengusaha resort supaya berpindah ke tempat yang lebii 
tinggi daripada paras sekarang iaitu 86.95 meter. Ketetapan ini diiakukan untuk menjaga 
kepentingan petani (Harian Metro, 3 Febmari '2000). 
Ketika air pada paras yang tinggi telah menenggelamkan beberapa kemudahan resort di 
kawasan tersebut yang akhiiya menyukarkan pelancong dan pengusaha resort. Pihak 
pengusaha resort terpaksa menanggung kos yang tinggi dalam membaik pulih kemudahan 
yang rosak setiap lcali limpahan air melanda. Pibak Desa Utara Resort terpaksa 
membelanjakan RM 800,000 setiap kali limpahan air untuk membalik pulih kerosakan harta 
benda (Berita Harian, 1 Ogos, 1997). Limpahan air juga menyebabkan ramai pelancong 
terkandas sekaligus memberikan persepsi yang negatif yang akhiiya mereka menjauhi 
destinasi tersebut. Faktor cuaca juga menjadi penyumbang kemerosotan kedatangan 
pelancong ke Tasik Pedu. Pada tahun 2004, akibat daripada musim kemarau yang luar biasa, - 
kesemua empangan di Negeri Kedah mencatatkan' penurunan paras air yang ketara 
s e h i n g g h  pelancong tidak dapat melakukan aktiviti air di sini. Pihak pengusaha resort juga 
mengalami kerugian menampung kos operasi yang tinggi dalam musim ini (New Straits 
T i e s ,  26 Jun 2004). 
Pelanwngan dialnil sebagai salah satu agen perubahan kepada landskap sesuatu kawasan dan 
keupayaannya dalam memberi pendapatan kepada negara, penjanaan peluang pekerjaan dan 
pendapatan sekaligus membasmi kemiskinan di kalangan masyarakat terutamanya yang 
tinggal di luar bandar. Walau bagaimanapun, pelancongan juga tidak terkecuali berhadapan 
dengan situasi merosot dan mati di masa depan jika tidak dirancang dengan sebaiknya. 
Kernampanan dalam pelancongan arnatlah penting supaya kesan-kesan positif terus memberi 
sumbangan kepada semua pihak untuk jangka masa panjang. Perancangan yang tidak 
sistematik dan terburu-buru menyebabkan ramai pihak yang berkepentingan mengalami 
kerugian dalam pelaburan, kerosakan kepada sumberjaya, pelancong tidak berpuas hati atas 
wang yang dibelanjakan, penduduk tempatan tersisih daripada arus pembangunan yang 
akhirnya memberikan kesan destinasi dan negara. Bagi konteks Tasik Pedu, pembangunan 
pelanwngan ymg dilakukan adalah gaga1 dan memerlukan satu kajian yang menyeluruh bagi 
memastikan destinasi ini kembali hidup dan menyumbang kepada ekonomi Negeri Kedah 
khususnya dan Malaysia amya. 
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